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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mengetahui 
pengendalian internal atas fungsi penjualan, piutang, dan penerimaan kas yang diterapkan 
oleh PT TA. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban 
atas beberapa pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan dan pendekatan kualitatif untuk 
mengetahui permasalah apa yang sedang dihadapi perusahaan, mengapa terjadi, dan apa 
akibatnya. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah studi literatur dan studi lapangan 
yang mencangkup wawancara, serta dokumentasi. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan 
Committee Of Sponsoring Organization (COSO), yaitu analisis ruang lingkup pengendalian, 
proses penilaian risiko entitas,sistem informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan 
pemantauan pengendalian. Hasil analisis menunjukan bahwa pengendalian internal atas 
fungsi penjualan, piutang dan penerimaan kas memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena 
itu, penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat 
pengendalian internal atas fungsi penjualan, piutang, dan penerimaan kas pada PT TA 
sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to analyze, evaluate, and determine the internal control 
of sales function, accounts receivable, and cash receipts in PT TA. Type of research 
applied in this thesis is descriptive research with a qualitative approach. Descriptive 
research is the research to explain the answers of some questions based on the 
theories used and also qualitative approach to find out what are problems being faced 
by the company, why it happened, and what are the consequences. The research 
methods used in this research are study of literature and field studies method which 
are interviewing, and documentation. The analysis conducted based on the 
Committee of Sponsoring Organizations (COSO) theories, which are control 
environment,risk assessment, information and communication system, control 
activities and monitoring. Results of the analysis showed that the internal control of 
sales function, accounts receivable, and cash receipts have some weaknesses. 
Therefore, the authors provide recommendations that can be used to strengthen 
internal controls of sales function, Account receivables, and cash receipts in PT TA, 
so that the operations of the company could run properly, effectively, and efficiently. 
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